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Allgemeiner Teil Bd. I,４. Aufl.,２００６, S.６８７）。
５）この具体例としては，Aは，Bを侮辱し，それから，Bが Aを散々殴ろうとしていると
いう事例がある（Roxin, a. a. O.［Anm.４］, S.６８９）。ロクシンは，ここで，Bが違法な攻撃
を遂行しているとし，その理由として，Aによる侮辱はもはや現在していないから，Bは



















１２）Wessels / Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil,３８. Aufl.,２００８, S.１１９. Vgl. Lenckner /
Perron, Schönke / Schröder Strafgesetzbuch Kommentar,２７. Aufl.,２００６, S.６６２ff.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２６６ 松山大学論集 第２１巻 第１号
次に，「本事件当時の人間関係等」に関して，「ア 被告人は，D大学人文科学
部の４回生である」，「イ 本事件の被害者である F，本事件の現場に居合わせ
た G及び Hは，いずれも同大学法政策学部の４回生である」，「ウ 本事件を
約１０から２０メートルの距離から目撃した I及び Jも，いずれも同学部の４回































































































































































































































































































































































































２７８ 松山大学論集 第２１巻 第１号
